












Mount Christie Wildfire 
(2020) → Voir cliché Ⅰ
Okanagan Centre Fire 
(fire occurred in 2017, 
photographed in 2018) 
→ Voir cliché Ⅱ
Crandell Mountain  
Campground, Waterton 
Lakes National Park  
(fire occurred in 2017, 
photographed in 2018) 
→ Voir cliché Ⅲ
Kettle River Recreation 
Area (fire occurred  
in 2015, photographed  
in 2018) → Voir cliché Ⅳ
Elephant Hill Wildfire, 
Ashcroft, British Columbia 
(fire occurred in 2017, 
photographed in 2018)  
→ Voir cliché Ⅵ
Kenow Wildfire, Waterton 
Lakes National Park, 
Alberta (fire occurred in 
2017, photographed in 
2018) → Voir cliché Ⅴ
Similkameen River,  
August 15, 2018 
→ Voir cliché Ⅷ

Mount Christie Wildfire 
(2020) → See plate Ⅰ
Okanagan Centre Fire 
(fire occurred in 2017, 
photographed in 2018) 
→ See plate Ⅱ
Crandell Mountain  
Campground, Waterton 
Lakes National Park  
(fire occurred in 2017, 
photographed in 2018) 
→ See plate Ⅲ
Kettle River Recreation 
Area (fire occurred  
in 2015, photographed  
in 2018) → See plate Ⅳ
Elephant Hill Wildfire, 
Ashcroft, British Columbia 
(fire occurred in 2017, 
photographed in 2018)  
→ See plate Ⅵ
Kenow Wildfire, Waterton 
Lakes National Park, 
Alberta (fire occurred in 
2017, photographed in 
2018) → See plate Ⅴ
Similkameen River,  
August 15, 2018 
→ See plate Ⅷ


Kenow Wildfire, Waterton 
Lakes National Park, 
Alberta (fire occurred in 
2017, photographed in 
2018) → See plate Ⅴ
Okanagan Centre Fire 
(fire occurred in 2017, 
photographed in 2018) 
→ See plate Ⅱ
Kettle River Recreation 
Area (fire occurred  
in 2015, photographed  
in 2018) → See plate Ⅳ
Mount Christie Wildfire 
(2020) → See plate Ⅰ
Production still, Waterton 
Lakes National Park 
 → See plate Ⅸ
Retardant Grid 
→ See plate Ⅶ
Okanagan Centre Fire 
(fire occurred in 2017, 
photographed in 2018) 
→ Voir cliché Ⅱ
Mount Christie Wildfire 
(2020) → Voir cliché Ⅰ
Retardant Grid 
→ Voir cliché Ⅶ
Production still, Waterton 
Lakes National Park 
→ Voir cliché Ⅸ






